




















































































































































































































「図形の面積」の授業は、 20 1 6年 11月2
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形、平行四辺形などである。これらを教具を用い 写真3 めあてと解決の方法と結果の見過し
て、まず児童に見つけさせた（写真 1）。 解決方法の見通しも持たせたい。この内容なら



























( 2 ）問題を解くための結果と方法を見通す のために用意しているのが、ヒントカードである
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（平成 29年 9月 15日受理）
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